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íj bohózat, dalokkal, itt először.
w  Xdénybérlet
Péntek, 1888
S Z Í N H Á Z .
101-ik szám.
Január M  15.
VI. kisbériét %, szám.
Itt először adatik.
Eredetiuj bohózat dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: K. Ángyai Ilka. (Karmester: B arna. Rendező: Somogyi.)
Először adatott Budapesten a nép színházban 1885 deczember hóban.
S  Z  m  ML ÉlL Y 3E K L :
Szeley Audor, gaiciag földbirtokos
Aranka, nővére — *—
Vargvos, ügyvéd* nagybátiyuk és gyámjuk 
Korm oSj. iptóteg; sertés kereskedő 
Tercsi*, 1 H b
Neptunob, inas ~ / Sieíeiékoél 
Rézi, gazdasszouy * -*
Wagner, falust gazda 
Katriaa^neíe
Zilahy.
-  Nagy Ibolyka.
-  Fereoczy.
-  Demidor*
— Örley Flóra.
— Gyöngyi
- ~ — Bodroginé.
— Bognár.
-  — Makróczyaé.
Hitelezők, Cselédek Lakadalmas uép.
József hordár — —
Laboda, ezipész — —
Mészáros — -
Kereskedő segéd — —
Egy zsidó handie —
Fiaker Franezj* bérkocsis —
Orvos — — —
\  ^ kórházi ápoló
Történik Budapesten SzeleynéL
— Tollagi.
— Makróczy.
 ^— Péntek.
— Markovics.
— Parányi.
— Tamássy. .
— Takács.
— Báthorí.
— Palotay.
S k j á f a k :  Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű
tápiásszék í  forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10  kr. __
f f l y * Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
BÉRLETHIRDETÉS. A VI. kisbériét 20 előadásra mai napon veszi kezdetét; bérelni lehet egész nap a 
színház? pénztárnál. . .. . " ■ ■
T  K L o a 5 « a . O ' t o  'Vó r a J k o i *  Í O  e l ő t t . ____________
'*íé Holnap, szombaton, bérlet páros számban i t t  h a r m a d s z o r  adatik:
|  A SÖTÉT PONT.
Eredeti aj színmű 3 felvonásban. Csiky Gergelytől,
éteulás: ,3 A  é s á g á n y  p r in e s "  «j eredeti bohózat Szi g e titő l 
lálviiNRÍösnjszinmtre, „ A fekete d o m in ó "  operára. „A zé :Jtip?
11 l*ik előadás.
Előkészületek léteinek: „A  v é r e s  
r r .  e m b e r t r a g é d iá ja "  költői műre.
A ra d i  G erö , igazgató.
Bitem. Mmmm$ 1886. Ittgwm, » iNfoe* — 86.
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